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GETTYSBURG INVITATrONAL 
Gettysburg, PA -- October 22, 1994 
••• Women's Results*** 
(Unofficial -- computer Problem) 
1. Cedarville 44 
2. Millersville 62 
3. Indiana PA 78 
4. Washington & Lee 96 
5. Gettysburg 177 
6. Lock Haven 198 
7. Wheeling Jesuit 237 
8. West Virginia Wesleyan 278 
9. West Chester 279 
10. Elizabethtown 298 
11. American 300 
12. Maryland-Baltimore County 302 
13. Bloomsburg 348 
14. Susquehanna 363 
15. Bryn Mawr 477 
16. Messiah 486 
17. Lebanon Valley 494 
18. st. Vincent 607 
19. Western Maryland 609 
20. Shepherd 762 
' 1FAM 6etty1~~•j T~v:l . PLACE PLACE FINISHER Til\1E 1EAM 
~ l O /22-/Ci. 4-1 Jo Rupp 18:11 Millersville Univ. 
2 Amy Mears 18:31 Washington & Lee 
3 Michelle Burson 18:36 Cdarville College 
4 Julianne Pletcher 18:41 Cdarville College 
5 Jennifer Wright 18:52 Washington & Lee 
6 KimMihalyo 18:58 Wheeling Jesuit 
7 Holly McCarty 19:02 Iup 
8 Janine Davito 19:05 Gettysburg College 
9 Diane Kuldch 19:07 lup 
10 Hannah Howe 19:13 Lynchburg College 
11 Kelly Pelovitz 19:18 Millersville Univ. 
12 Becca Jenks 19:20 Cdarville College 
13 -~lllMI ::Teri ?eMer 19:21 Cdruviile College 
14 Amy Moore· 19:21 Millersville Univ. 
15 Kara Malone 19:22 OJarville College 
16 Stephanie Boyle 19:23 lup 
17 Kathy Sunbury 19:26 Iup 
18 Sue Henne 19:27 Millersville Univ. 
19 Karen Thrapp 19:29 Lock Haven Univ. 
20 Megan Fox 19:30 West Chester Univ. 
21 Summer Finnigan 19:32 WvWesleyan 
22 Brenda Pennell 19:34 1\1.illersville Univ. 
23 Kimberly Herring 19:36 Washington & Lee 
24 Wendy Johnston 19:38 Gettysburg College 
25 Heather Cornelius 19:39 Cdarville College 
26 Laura Boothe 19:40 Cdarville College 
27 Lisa Frey 19:42 Lebanon Valley 
28 Stephanie Downing 19:48 Boomsburg Univ. 
29 Tonya Watson 19:49 Umbc 
30 Karen Szczepanski 19:51 St. Vincent College 
31 Jodi Eisworth 19:52 Susquehanna Univ. 
32 Kris Natale 19:53 Iup 
33 Cindy Robertson 19:54 Wheeling Jesuit 
34 Elise Flowers 19:55 Washington & Lee 
35 Natalie Messmore 19:56 Washington & Lee 
36 Susan Deutsch 19:57 Washington & Lee 
37 Kristen Kaingeg 19:58 American University 
38 Jennifer Russell 19:59 Shippensburg Univ. 
39 Brenda Trimble 20:00 Lock Haven Univ. 
40 Jennifer Lynn 20:01 Elizabethtown College 
41 Sharon McNally 20:01 Lynchburg College 
42 Meredith Lewis 20:02 Wheeling Jesuit 
43 Adrienne Tanstall 20:07 Umbc 
44 Amy Burson 20:08 Cdarville College 
45 Amy Dandois 20:09 West Chester Univ. 
46 Joyce O'Neil 20:10 Gettysburg College 
47 Jamie Noble 20:13 Lock Haven Univ. 
48 Darby Kiley 20:17 Gettysburg College 
49 Chelsea O'Hara 20:18 Iup 
50 Sue Turner 20:19 American University 
51 Kristin Wolf 20:22 Lock Haven Univ. 
52 Pam Miltenberger 20:23 Wv Wesleyan 
53 Jami Boyce 20:23 Lock Haven Univ. 
54 Danielle Rose 20:25 Iup 
55 Stephanie Yingling 20:27 Shippensburg Univ. 
56 JennyWa ner 20:28 WvWesleyan 
57 :f; ll ~eiu,er- 20:31 Cdarville College 
. 58 Mindy Enterline 20:33 Elizabethtown College 
59 Nancy Gimbei 20:36 West Chester Univ. 
60 Laura Hickes 20:37 Millersville Univ. 
61 Edith Steele 20:38 Cdarville College 
62 Jill Cook 20:39 Millersville Univ. 
63 Martie Calello 20:40 Gettysburg College 
64 Kasia Brodka 20:43 Susquehanna Univ. 
65 Meghan Murphy 20:44 Umbc 
66 Laurie Cicero 20:44 Western Maryland 
67 Joan Rossini 20:46 Elizabethtown College 
68 V aleska Popuoh 20:47 American University 
69 Stacey States 20:48 West Chester Univ. 
70 Hope Sacco 20:49 Wheeling Jesuit 
71 Heather Feindt 20:49 Millersville Univ. 
72 Christine Santeusanio 20:49 Gettysburg College 
73 Vonnie Smid 20:50 Iup 
74 Erin Card · 20:52 Messiah College 
75 Llyndi Paladino 20:53 Elizabethtown College 
76 Kirston Dovenburg 20:57 American University 
77 Jennifer Bowstien 20:58 Shippensburg Univ. 
78 Molly Hoke 20:59 Gettysburg College 
79 Michelle Gausmann 21:00 Iup 
80 Tara Billman 21:00 Millersville Univ. 
81 Amanda Beckenstein 21:01 Bryn Mawr 
82 Jennifer Vitola 21:01 Boomsburg Univ. 
83 Sara Walker 21:02 Wv Wesleyan 
84 AnneMarie Raab 21:02 Millersville Univ. 
85 Alison Smith 21:04 Elizabethtown College 
86 Kari Persons 21:05 Cdarville College 
87 Stacy Servia 21:07 Elizabethtown College 
88 Wendy Hoffman 21:09 Boomsburg Univ. 
89 Jennifer Bachman 21:10 Lebanon Valley 
90 Melissa Mackey 21:14 Boomsburg Univ. 
91 Jamie Berge 21:16 Lock Haven Univ. 
92 Jenny Altizio 21:18 Susquehanna Univ. 
93 Loretta Rossow 21:19 Elizabethtown College 
94 Cindy Kelly 21:19 Umbc 
95 Kathy Martin 21:20 Gettysburg College 
96 Holly Oppmann 21:22 Shippensburg Univ. 
97 Amy Havener 21:24 Western Maryland 
98 Kristen Fredrick 21:25 Cdarville College 
99 Rachelle Elder 21:29 Cdarville College 
100 Mary Roeder 21:31 Wv Wesleyan 
101 Kerrie Fitton 21:33 WvWesleyan 
102 Cory Loudenslager 21:35 Elizabethtown College 
103 Leslie Hedandorf 21:36 Umbc 
104 Erin Jenkins 21:38 Western Maryland 
105 Joy Bullock 21:39 Boomsburg Univ. 
106 Charlotte Daugherty 21:40 Bryn Mawr 
107 Jennifer Smith 21:45 Lebanon Valley 
108 Kim Fisher 21:46 Wheeling Jesuit 
109 Maribeth Fives 21:48 Susquehanna Univ. 
110 Christel Yudt 21:50 Susquehanna Univ. 
111 Krina Musial 21:51 Messiah College 
112 Jenn Piskei 21:52 West Chester Univ. 





















































































































21:54 Angel Track Club 
21:55 Wv Wesleyan 
21:59 Elizabethtown College 
22:00 Shippensburg Univ. 
22:01 Bryn Mawr 
22:05 Boomsburg Univ. 
22:06 Wheeling Jesuit 
22:08 Boomsburg Univ. 
22: 12 Messiah College 
22: 13 Millersville Univ. 
22:14 Bryn Mawr 
22: 18 Dickinson College 
22:21 Messiah College 
22:22 St Vincent College 
22:26 Boomsburg Univ. 
22:27 Bryn Mawr 
. 22:28 West Chester Univ. 
22:29 American University 
22:32 . Messiah College 
22:33 Washington & Lee 
22:34 West Chester Univ. 
22:35 Western Maryland 
22:36 Susquehanna Univ. 
22:37 Millersville Univ. 
22:38 Wheeling Jesuit 
22:39 Elizabethtown College 
22:40 Shepherd College 
22:50 St. Vincent College 
22:53 Millersville Univ. 
22:58 Iup 
22:59 Boomsburg Univ. 
23:01 Millersville Univ. 
23:03 Messiah College 
23:04 Millersville Univ. 
23:05 Dickinson College 
23:08 American University 
23:10 Wv Wesleyan 
23:14 Boomsburg Univ. 
23: 15 Susquehanna Univ. 
23: 19 Gettysburg College 
23:20 Elizabethtown College 
23:21 Lebanon Valley 
23:23 Susquehanna Univ. 
23:24 Millersville Univ. 
23:25 Shepherd College 
23:29 Boomsburg Univ. 
23:31 Umbc 
23:32 Umbc 
23:35 Bryn Mawr 
23:36 Wheeling Jesuit 
23:40 Elizabethtown College 
23:43 Boomsburg Univ. 
23:44 Susquehanna Univ. 
23:45 Gettysburg College 
23:50 Boomsburg Univ. 
23:52 Dickinson College 
23:58 Washington & Lee 
23:59 Susquehanna Univ. 
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